Hubungan antara pembiasaan kegiatan keagamaan dengan akhlak peserta didik kelas 4 di MI Negeri Sumurrejo kecamatan Gunungpati kota Semarang tahun pelajaran 2015/2016 by Azzahra, Diasih
Lampiran 1 
 
Kisi-kisi Instrumen Pembiasaan Kegiatan Keagamaan 
 
No. Indikator  Nomor Butir Jumlah 
Butir Positif Negatif 
1 Shalat Dhuha 1, 2, 3 4 4 
2 Juz Amma 5, 8 6, 7 4 
3 Asmaul Husna 9, 12 10, 11 4 
4 Shalat Dzuhur Berjamaah 13, 14, 
15 
16 4 
Jumlah Butir 10 6 16 
 
Kisi-kisi Instrumen Akhlak Peserta Didik 
 
No. Indikator  Nomor Butir Jumlah 
Butir Positif Negatif 
1 Sabar 1, 2, 5 3, 4 5 
2 Jujur 7, 10 6, 8, 9 5 
3 Ikhlas 11, 12, 
14 
13, 15 5 
Jumlah Butir 8 7 15 
 
  
Lampiran 2 
 
ANGKET PENELITIAN 
HUBUNGAN ANTARA PEMBIASAAN KEGIATAN 
KEAGAMAAN  DENGAN AKHLAK PESERTA DIDIK  
KELAS 4 DI MI NEGERI SUMMUREJO KECAMATAN 
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 
 
Nama  :  
Kelas  : 
Hari/tanggal : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 Isilah identitas ada pada tempat yang telah disediakan. 
 Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda 
anggap paling sesuai dengan pribadi anda. 
 Jawaban anda pada angket penelitian, ini tidak mempengaruhi 
nilai raport anda. 
 Jawaban anda terjamin kerahasiaannya. 
 Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti sampaikan 
terimakasih. 
 
VARIABEL PEMBIASAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 
 
A. Shalat Dhuha 
1. Apakah kamu khusyuk saat melaksanakan shalat dhuha? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
2. Apakah kamu mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah 
di sekolah? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
3. Apakah kamu hafal bacaan shalat dhuha? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
4. Apakah kamu pernah berbohong agar tidak mengikuti 
kegiatan shalat dhuha? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
B. Juz Amma 
5. Apakah kamu mengulang-ulang bacaan juz amma yang 
kamu baca? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
6. Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam 
membaca juz amma? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
7. Apakah kamu membaca juz amma hanya ketika di suruh 
oleh guru ? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
8. Apakah setiap hari anda ikut membaca juz amma 
bersama-sama? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
C. Asmaul Husna 
9. Apakah kamu khusyu dalam membaca asmaul husna? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
10. Apakah saat membaca asmaul husna kamu mengganggu 
temannya yang sedang khusyu membaca asmaul husna? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
11. Apakah kamu membaca asmaul husna karena mendapat 
teguran dari guru? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
12. Apakah setiap hari kamu membaca asmaul husna baik di 
sekolah maupun di rumah? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
  
D. Shalat dzuhur berjamaah 
13. Apakah kamu datang ke mushola lebih awal untuk 
melaksanakan shalat dzuhur berjamaah? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
14. Apakah kamu khusyu saat melaksanakan shalat dzuhur 
berjamaah? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
15. Apakah kamu berada di shaf paling depan ketika shalat 
dzuhur berjamaah? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
16. Apakah kamu menunggu ajakan teman untuk 
melaksanakan shalat dzuhur berjamaah? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
 
VARIABEL AKHLAK PESERTA DIDIK 
 
A. Sabar 
1. Apakah kamu menerima ketika orang lain menyakitimu? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
2. Apakah kamu menerima ketika mendapat nilai ulangan 
jelek? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
3. Apakah kamu membalas teman yang sedang mengejek? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
4. Apakah kamu mengeluh ketika kamu diberi rasa sakit? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
5. Apakah kamu mau menerima keritikan dari teman? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
B. Jujur 
6. Apakah kamu berbohong kepada guru ketika tidak 
mengerjakan PR? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
7. Apakah kamu mengakui kesalahan yang telah kamu 
lakukan? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
8. Apakah kamu menyontek saat mengerjakan ulangan? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
 
 
9. Apakah kamu berbohong saat ditanya orang lain? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
10. Apakah kamu mengerjakan tugas dari guru dengan 
sungguh-sungguh? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
C. Ikhlas  
11. Apakah kamu membagikan bekalmu kepada temanmu 
tanpa pamrih? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
12. Apakah kamu membantu temanmu yang sedang 
kesusahan? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
13. Apakah kamu mau membuang sampah ketika guru 
menyuruhmu? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
14. Apakah kamu mendengarkan guru saat pelajaran 
berlangsung? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
15. Apakah kamu mengungkit-ungkit ketika memberi sesuatu 
kepada temanmu? 
a. Selalu   c.    Kadang-kadang 
b. Sering   d.    Tidak pernah 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENELITIAN MENGGUNAKAN WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan Kepala Madrasah 
1. Kurikulum apa saja yang diterapkan di madrasah ini? 
2. Adakah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta 
didik diluar kurikulum yang sudah ditentukan? 
3. Sudah berapa lama kegiatan keagamaan  diterapkan di 
madrasah ini? 
4. Terkait apa saja kegiatan keagamaan di madrasah ini? 
5. Apa tujuan dilaksanakan kegiatan keagamaan? 
6. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan keagamaan? 
7. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan 
keagamaan? 
B. Wawancara dengan Wali Kelas 
1. Sudah berapa lama kegiatan keagamaan diterapkan di 
madrasah ini? 
2. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan keagamaan? 
3. Metode apa saja yang di pakai untuk menerapkan  
kegiatan keagamaan? 
4. Adakah sanksi yang diberikan jika peserta didik ada yang 
tidak mengikuti kegiatan ini? 
5. Apakah terdapat penilaian khusus untuk pelaksanaan 
kegiatan keagamaan? 
6. Apakah dengan diadakannya kegiatan tersebut terlihat 
hasilnya kepada peserta didik? 
7. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan 
keagamaan? 
 
 
Lampiran 4 
DAFTAR RESPONDEN 
No Nama Responden 
1 Wahyu Hidayat 
2 Handri Reno Setiawan 
3 Saskia Dwi Yunita Sari 
4 Aina Salsabila 
5 M. Ilham Nurrohman 
6 Okta Kusuma W 
7 Munir 
8 Aisyah Lutfi Ashari 
9 Andin Aini Nur Latifah 
10 Isna Najwa Aulia 
11 Hana Nadia Salsa Bella 
12 Latifah Ainurrahma 
13 Cwan Zaki Naswa 
14 Rama Dwi P 
15 Anisa Nur Hidayah 
16 Septi Nur Azizah 
17 Ava Humam Aziz 
18 Zuhri Jagad Ramadan 
19 Wahidah Nafridalia 
20 Nidta Surya H R 
21 Hani Asri Latif 
22 Naura Fatimah Azzahra 
23 Rino Prima Adi M 
24 M Faisal Adita 
25 Tegar Wahyu L S 
26 M. Danang Saputra 
27 Nur Aeni 
28 Nova Fitriani 
29 Arya Fazza A U 
30 Danik Khoirul Sania 
31 M Faisal Ulul Albab  
32 M Riza Maftuha A 
33 Miftian Azzahra Putri Ristanio 
34 Muhamad Abdul Wahab 
35 Chintia Kumala Dyapravasti 
36 Annisa Hna Devi 
37 M Riziq Sihab 
38 Iqbal Faruq An Naufa 
39 M Abdul Alip Hariyanto 
40 Lintang Faan Dinda M 
41 Zakiya Rahma Taka 
42 Hisam Y 
43 Fathma Nur Baladina 
44 Hamam Musadad Muzaki Farid 
45 Yuniar Riski Isham Yumna  
46 Adham Rahma Kusuma 
47 Amelia Annisa P 
48 Ananda Putri Oktaviana 
49 Candra Tri Pamungkas 
Lampiran 5 
Pedoman Penskoran Butir Instrumen Pembiasaan Kegiatan 
Keagamaan 
 
No. + / - SL SR KK TP 
1 + 4 3 2 1 
2 + 4 3 2 1 
3 + 4 3 2 1 
4 - 1 2 3 4 
5 + 4 3 2 1 
6 - 1 2 3 4 
7 - 1 2 3 4 
8 + 4 3 2 1 
9 + 4 3 2 1 
10 - 1 2 3 4 
11 - 1 2 3 4 
12 + 4 3 2 1 
13 + 4 3 2 1 
14 + 4 3 2 1 
15 + 4 3 2 1 
16 - 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Penskoran Butir Instrumen Akhlak Peserta Didik 
 
No. + / - SL SR KK TP 
1 + 4 3 2 1 
2 + 4 3 2 1 
3 - 1 2 3 4 
4 - 1 2 3 4 
5 + 4 3 2 1 
6 - 1 2 3 4 
7 + 4 3 2 1 
8 - 1 2 3 4 
9 - 1 2 3 4 
10 + 4 3 2 1 
11 + 4 3 2 1 
12 + 4 3 2 1 
13 - 1 2 3 4 
14 + 4 3 2 1 
15 - 1 2 3 4 
Lampiran 6 
REKAPITULASI HASIL ANGKET PEMBIASAAN KEGIATAN 
KEAGAMAAN 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah 
1 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 1 2 4 2 4 1 48 
2 4 1 4 4 2 3 2 4 2 2 1 2 2 4 2 1 40 
3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 1 2 53 
4 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 41 
5 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 43 
6 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 39 
7 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 54 
8 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 52 
9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 57 
10 2 3 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 2 2 3 38 
11 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 1 4 56 
12 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 43 
13 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 57 
14 4 4 4 2 4 1 1 3 1 1 3 1 4 3 3 1 40 
15 2 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 2 4 4 49 
16 2 4 2 4 2 3 1 4 2 3 3 2 2 2 2 3 41 
17 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 54 
18 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 1 48 
19 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 3 2 4 2 4 53 
20 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 56 
21 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 2 1 49 
22 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 1 2 2 2 3 47 
23 3 4 3 4 4 3 1 4 3 1 4 2 3 3 4 1 47 
24 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 2 51 
25 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 3 50 
26 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 39 
27 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 55 
28 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 59 
29 2 4 4 4 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 42 
30 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 1 2 51 
31 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 2 4 2 3 38 
32 3 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 54 
33 2 4 2 4 1 3 3 4 2 3 4 2 2 2 3 3 44 
34 4 3 2 1 4 1 2 4 2 4 1 4 2 4 4 1 43 
35 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 45 
36 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 51 
37 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 40 
38 4 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 2 49 
39 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 39 
40 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 59 
41 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 1 3 51 
42 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 44 
43 2 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 1 3 49 
44 3 4 4 4 4 3 1 4 2 3 4 3 2 2 2 3 48 
45 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 41 
46 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 48 
47 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 56 
48 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 2 2 47 
49 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3 47 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI HASIL ANGKET AKHLAK PESERTA DIDIK 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah 
1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 2 4 2 41 
2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 2 1 2 4 43 
3 3 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 48 
4 1 2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 40 
5 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 39 
6 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 1 4 4 1 40 
7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 55 
8 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 51 
9 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
10 2 3 1 3 1 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 33 
11 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 49 
12 2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 3 2 3 3 3 43 
13 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 1 4 4 47 
14 3 2 4 3 1 2 2 4 4 1 2 2 3 2 3 38 
15 4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 2 3 1 3 3 44 
16 2 2 3 4 2 4 2 3 3 4 2 2 1 2 3 39 
17 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 3 4 49 
18 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 52 
19 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 48 
20 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 46 
21 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 4 3 46 
22 2 2 3 4 2 4 2 4 3 4 1 2 4 2 4 43 
23 3 2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 47 
24 3 4 3 3 1 3 4 4 3 4 4 2 1 4 4 47 
25 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 2 45 
26 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 1 3 3 4 3 41 
27 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 54 
28 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 4 3 49 
29 3 2 2 4 3 4 3 2 2 2 1 3 1 4 3 39 
30 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 37 
31 4 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 1 4 1 34 
32 4 2 2 2 3 4 4 2 4 3 2 4 1 4 3 44 
33 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 2 1 3 3 39 
34 3 1 1 4 4 3 1 2 3 4 2 2 4 2 4 40 
35 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 42 
36 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 1 4 4 47 
37 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 4 3 40 
38 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 45 
39 2 4 3 4 2 4 2 3 4 2 1 2 3 2 3 41 
40 3 4 3 2 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 3 48 
41 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 47 
42 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 42 
43 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 1 4 4 45 
44 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 1 3 4 48 
45 2 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 39 
46 2 1 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 41 
47 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 2 2 1 4 4 46 
48 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 41 
49 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 1 2 3 4 3 40 
 
Lampiran 7 
Transkip Wawancara dengan Kepala MI Negeri Sumurrejo 
 
Narasumber : Kepala MI Negeri Sumurrejo 
Nama  : H. Subiyono S.Ag, M.Pd.I 
Lokasi  : Kantor Kepala 
Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Juni 2016  
1 
Penulis Kurikulum apa saja yang diterapkan di 
madrasah ini? 
Narasumber Ada 3 kurikulum yang diterapkan di 
madrasah ini mbak, yaitu kurikulum diknas, 
kemenag dan kurikulum sekolah. 
2 
Penulis Adakah mata pelajaran yang diberikan 
kepada peserta didik di luar kurikulum yang 
sudah ditentukan? 
Narasumber Ada mbak, yaitu kegiatan keagamaan 
3 
Penulis Sudah berapa lama kegiatan keagamaan 
diterapkan di madrasah ini? 
Narasumber Kira-kira saat tahun pelajaran 2013/2014 
mbak, sekitar 3 tahun mbak. 
4 
Penulis Terkait apa saja kegiatan keagamaan di 
madrasah ini? 
Narasumber Ada 3 pokok  kegiatan keagamaan yaitu 
tahfidzul qur’an, hadits dan doa-doa. Yang 
mana kegiatan ini dimulai dari sholat dhuha, 
doa sholat dhuha, doa belajar, asmaul husna, 
hafalan hadits, doa dan surat pendek dan 
diakhir pembelajaran terdapat shalat dzuhur 
berjamaah. 
5 
Penulis Apa tujuan dilaksanakan kegiatan 
keagamaan? 
Narasumber  Siswa memiliki hafalan juz amma 
 Siswa memiliki hafalan hadits-hadits 
masyhur 
 Siswa memiliki kemampuan doa-doa 
harian 
6 
Penulis  Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan 
keagamaan? 
Narasumber  Tiap kelas memiliki kurikulum 
 Kurikulum itu tersambung dari kelas 1-6 
(misal kelas 1 hafalannya dimulai dari 
surat an nas – at takatsur sampai di kelas 
6 tinggal menghafal surat an naba) 
 Di setiap akhir semester diadakan 
penilaian  
 Ada laporan capaian kegiatan keagamaan 
kepada orangtua 
 Di akhir kelas 6 ada ujian kegiatan 
keagamaan 
 Ada syahadah 
7 
Penulis Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan 
kegiatan keagamaan? 
narasumber  Memelihara hafalan dari satu kelas ke 
tingkatan kelas selanjutnya 
 Dukungan orangtua masih belum optimal 
 Dari siswa itu sendiri kadang ada yang 
malas membaca. 
 Ketika guru telat tidak ada guru lain yang 
mendampingi dalam pelaksanaan 
kegiatan keagamaan 
8 
Penulis Terimakasih pak atas waktu dan pengetahuan 
yang bapak berikan, semoga dapat saya 
pergunakan dalam penelitian saya dengan 
sebaik-baiknya. Assalamu’alaikum pak 
Narasumber Iya mbak, sma-sama. semoga bermanfaat 
untuk kita semua. Wa’alaikum salam mbak. 
 
  
Transkip Wawancara dengan Wali Kelas 4A 
 
Narasumber : Wali Kelas 4A 
Nama  : Fithriyah Widihastuti S.Pd.I  
Lokasi  : Kantor Guru 
Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Juni 2016  
1 
Penulis Sudah berapa lama kegiatan keagamaan 
diterapkan di madrasah ini? 
Narasumber Kira-kira sekitar 5-6 tahun mbak 
2 
Penulis Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan 
keagamaan? 
Narasumber Dengan cara klasikal di kelas mbak. Di mulai 
dari sholat dhuha, doa sholat dhuha, doa 
belajar, asmaul husna, dan hafalan hadits, doa, 
surat pendek dan diakhir pembelajaran kita 
melaksanakan shalat dzuhur berjamaah. 
3 
Penulis Metode apa saja yang di pakai untuk 
menerapkan kegiatan keagamaan ? 
Narasumber Kalau di kelas 4A saya menggunakan metode 
mengeja, ceramah dan menirukan mbak. 
4 
Penulis Adakah sanksi yang diberikan jika peserta 
didik ada yang tidak mengikuti kegiatan ini? 
Narasumber Ada mbak, biasanya anak saya suruh 
mengulangi sendiri dengan bimbingan guru 
5 
Penulis Apakah terdapat penilaian khusus untuk 
pelaksanaan kegiatan keagamaan? 
Narasumber Ada mbak, biasanya penilaian dilakukan pada 
akhir semester. 
6 
Penulis Apakah dengan diadakannya kegiatan tersebut 
terlihat hasilnya kepada peserta didik? 
Narasumber Iya, sangat terlihat. Karena semakin anak 
sering melakukan dan menghafalnya. Maka 
apa yang mereka pelajari dapat mereka 
pahami dan mereka terapkan bukan hanya di 
lingkungan sekolah saja, tetapi di rumah pun 
mereka melakukannya. 
7 Penulis Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan 
kegiatan keagamaan? 
Narasumber Kadang-kadang anak itu tidak mau melakukan 
atau menerapkannya di rumah mereka hanya 
melakukan di sekolah, kurangnya bimbingan 
dan pengarahan orangtua. 
 
  
Transkip Wawancara dengan Wali Kelas 4B 
 
Narasumber : Wali Kelas 4B 
Nama  : Gunawi S.Pd.I  
Lokasi  : Kantor Guru 
Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Juni 2016  
1 
Penulis Sudah berapa lama kegiatan keagamaan 
diterapkan di madrasah ini? 
Narasumber Saat saya masuk di madrasah ini, kurikulum 
ini sudah diterapakan sebelumnya mbak. Jadi, 
saat saya masuk ke madrasah ini sekitar 3 
tahun. 
2 
Penulis Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan 
keagamaan? 
Narasumber Dengan cara klasikal di kelas mbak. Di mulai 
dari shalat dhuha, doa shalat dhuha, doa 
belajar, asmaul husna, dan hafalan hadits, doa, 
surat pendek dan diakhir pembelajaran kita 
melaksanakan shalat dzhur berjamaah. 
3 
Penulis Metode apa saja yang di pakai untuk 
menerapkan kegiatan keagamaan ? 
Narasumber Kalau di kelas 4B saya menggunakan metode 
driil, demonstrasi, dan ceramah. 
4 
Penulis Adakah sanksi yang diberikan jika peserta 
didik ada yang tidak mengikuti kegiatan ini? 
Narasumber Ada mbak, biasanya anak saya suruh 
mengulang kembali bacaan dengan bimbingan 
guru 
5 
Penulis Apakah terdapat penilaian khusus untuk 
pelaksanaan kegiatan keagamaan? 
Narasumber Ada mbak, biasanya penilaian dilakukan pada 
akhir semester untuk raport kegiatan 
keagamaan 
6 
Penulis Apakah dengan diadakannya kegiatan tersebut 
terlihat hasilnya kepada peserta didik? 
Narasumber Iya, sangat terlihat. Jika di kegiatan 
keagamaan terdapat hafalan, doa sholat, 
suratan pendek dan doa-doa harian yang 
mendukung kegiatan belajar mengajar. Misal 
dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits itu kn 
terdapat materi teantang hadits atau juz amma, 
jadi saat anak di suruh guru untuk menghafal 
jadi mereka sudah hafal terlebih dahulu. 
7 
Penulis Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan 
kegiatan keagamaan? 
Narasumber  Kadang-kadang anak terlambat datang ke 
sekolah, sehingga mereka ketinggalan 
dalam kegiatan keagamaan. 
 Buku panduan kegiatan keagamaan 
biasanya hilang, sehingga tidak dapat 
mengikuti kegitatan tersebut. 
 Kurang fokus, kadang anak membaca 
buku panduan kegiatan keagamaan dengan 
melamun atau bermain sendiri dengan 
temannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
 
Gambaran Umum MI Negeri Sumurrejo 
 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumurrejo Semarang 
merupakan lembaga pendidikan formal yang 
mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum 
secara proporsional. Madrasah yang berdiri pada tahun 1960 
ini tidak lepas dari proses perjuangan panjang para tokoh-
tokoh pendirinya.  
Sekitar tahun 1960 umat muslim di desa Sumurjurang 
merasa prihatin atas perkembangan agama Islam yang saat 
itu membutuhkan perhatian serius dari kalangan ulama. 
Gagasan itu muncul dari ide Menteri Agama Republik 
Indonesia yang saat itu diduduki oleh KH. Wahid Hasyim, 
dengan usulan bahwa pendidikan dasar wajib dicapai dalam 
9 tahun. Semangat inilah yang melahirkan adanya Madrasah 
Wajib Belajar (MWB) yang ditempuh selama 9 tahun untuk 
pendidikan dasar yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama. 
Bermula dari Madrasah Wajib Belajar (MWB), 
kalangan ulama di desa Sumurjurang mendirikan lembaga 
Keislaman yang pertama di bawah naungan Departemen 
Agama. Kemudian atas anjuran Departemen Agama saat itu, 
seluruh madrasah pendidikan dasar disetarakan dengan 
sekolah rakyat yang lama belajarnya ditempuh selama 6 
tahun. Sejak saat itulah Madrasah Wajib Belajar (MWB) 
berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. 
Madrasah Ibtidaiyah yang masih swasta ini memilih 
Lembaga Pendidikan Ma’arif untuk mengayomi keseluruhan 
proses kegiatan belajar mengajar. Tak lama kemudian 
kekecewaan muncul dari para ulama desa Sumurjurang 
bahwa madrasah yang dibangun susah payah diabaikan 
begitu saja oleh LP Ma’arif, maka madrasah ini diambil alih 
oleh Yayasan Al-Islam yang berpusat di Surakarta. 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Sumurjurang ternyata 
mendapatkan respon dari umat Islam Sumurjurang, sehingga 
dapat berjalan dengan baik dan saat dibuka tahun pelajaran, 
dapat menerima kelas I sebanyak 2 lokal. Lama kemudian 
dapat meluluskan siswanya sampai kelas 6 (enam). 
Dalam perjalanan berikutnya Madrasah Ibtidaiyah Al-
Islam Sumurjurang mengalami konsistensi yang cukup baik 
terutama dalam hal penerimaan siswa baru, sehingga para 
pengurus Madrasah Ibtidaiyah Al Islam Sumurjurang 
berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan 
dengan pembangunan gedung yang permanen.  
Madrasah Ibtidaiyah al-Islam Sumurjurang mengalami 
pasang surut penerimaan siswa baru, puncaknya ketika tahun 
1996, dikhawatirkan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 
Sumurjurang tidak bisa mengemban amanah dari para 
ulama, maka kalangan pengurus berinisiatif untuk 
dinegerikan, di bawah Departemen Agama Kota Semarang 
dengan status Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sumurrejo, 
berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor: 107/1997 tanggal 17  Maret 1997. 
Sebelum menjadi Negeri, segala sarana dan prasarana 
bersifat pinjam pada Yayasan Al-Islam Sumurjurang 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dan baru pada tahun 
2002, berangsur mempunyai fasilitas sarana prasarana untuk 
Kegiatan Belajar Mengajar di atas tanah bengkok/ bondo 
desa, Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang. 
Berkat perjuangan dan perhatian komite madrasah, 
forum komunikasi orangtua siswa, guru dan pegawai MIN 
Sumurrejo, kini MI Negeri Sumurrejo menjadi salah satu 
lembaga pendidikan tingkat dasar yang mendapat perhatian 
dari masyarakat di Kelurahan Sumurrejo dan sekitarnya. 
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Lampiran 11 
DOKUMENTASI 
 
 
 
Wawancara dengan wali kelas 4A 
 
 
 
Wawancara dengan wali kelas 4B 
 
 
Membaca Asmaul Husna bersama-sama 
 
 
 
Membaca Juz Amma bersama-sama 
 
 
Membaca Juz amma bersama-sama 
 
 
 
Shalat Dhuha berjamaah di kelas 
 
Shalat dzuhur berjamaah 
 
 
 
Peserta didik mengerjakan soal angket 
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